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Abstract: This paper discusses on the sport enjoyment in 1960s, especially focusing on the 
company-organized sport. Company-organized sport plated an important role in the nation’s 
sport enjoyment in 1960s. Researches on company-organized sport explain company-organized 
sport functioned to drive workers to work, but they cannot show why the system of company-
organized sport had developed only in Japan. Then, this paper tackles this issue from the 
viewpoint of company-centered society. A series of researches on company-centered society 
explains that Japan had developed depending on the company-centered policy and the 
developmental policy. In Japan as a company-centered society, companies had offered some 
welfares to nations, instead of government. In other words, nations had enjoyed “false welfare” 
offered by companies. From the viewpoint of company-centered society, company-organized sport 
meant “false welfare” of sport. However, it had caused dual gap of nation’s sport enjoyment: the 
gap by scale of companies and that by the types of job.
Key words: Company-centered policy, Developmental policy, Dual gap of sport enjoyment
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は，1957 年および 1964 年時点における，我が
国の体育施設を所有している事業所の割合を示








































































































































































注 1） 本稿では特に，林 2），加藤 7），渡辺 19），渡辺 20），











































17） 関春南（1978）現代日本のスポーツ政策 ‐ その
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